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刘 振 兴 ：21 世 纪 以 来， 国 际 上
的各个空间大国和强国都先后制订了
空间科学探测的规划，我以美国为例
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那以后，陆续发射了 2 号、4 号、5 号，
3 号空缺。“实践 6 号”是一箭两星，“实
践 7 号”是 2005 年发射的。总的来说，
前四个是以观测空间环境为主，“实践
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国马上就赶上去了。1996 年 6 月发射
失败后，欧空局又提出了新的卡拉斯
特2，卡拉斯特2是什么时候发射的呢？
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